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して， NIE 活動が期待されている . 「新聞」が指導
すべき内容として明確に位置付けられ，各教科に




近年は NIE 実践が広く行われ，NIE による効







PF-NOTE と iPad を用いた NIE 実践授業の検討
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ちの見取り」の2種類の成果から，NIE 実践授業の検討に有効であることが示唆された . 
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や情報読解力の向上，各学校の活用◦読解の実態





































は iPad（Apple 社）を反応収集装置である PF-
NOTE の入力装置として活用することで，手軽で
日常的に振り返りを行うことが可能であることを




そこで，本研究では NIE 実践授業において， 
iPad を PF-NOTE の入力装置として使用し，振り
返りを実施する . 本研究の目的は，NIE 実践授業
































2.3　PF-NOTE と iPad の概要
























































A 児◦ B 児◦ C 児の評価結果を中心に取り上げ
る .
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図7　新聞記事 A についての B 児の授業ノート（ワークシートを貼ったもの）とその説明
始めたと書いているから前向き . 」と発言した






表4は，5年1組抽出児童3名の新聞記事 A ◦ B
についてのノート記述比較である . 3名とも新聞
記事 A は後ろ向きで暗い内容，新聞記事 B は前
向きというとらえ方をしていた . その中で，B 児
だけが学び合い後に新聞記事 A も前向きでもあ




























































































NOTE と iPad を活用した振り返りを行い，児童
の思考過程を明らかにすることができるか検証す
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A Study of The NIE Practical Lesson using PF-NOTE and iPad
 − Through reflection to Evaluation of Studentʼs Thinking Processes—
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The purpose of this study, in the NIE practice lesson, do the reflection using the PF-NOTE and iPad, it is to verify 
possible to evaluate the student's thinkig process. Although improvement of thinking by the NIE practice lesson has 
been reported, it is not good student expression may not be sufficient to evaluate the thinking results. The addition of 
reflection of about 20 minutes to the evaluation method of the conventional thinking results were considered to evaluate 
the thinking process. A result of the practice, as well as to evaluate the thought process from the notebook, it is possible 
to find the behavior and tweet from the collected data, from two types of evaluation of the "evaluation of the thinking 
process," "understanding of the attitudes and feelings", NIE practice it was suggested that effective in consideration of 
the class.  
Key words: NIE practice lesson, Evaluation of the thinking process, PF-NOTE, iPad, Reflection of the class
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